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Пружний (G – модуль зсуву) чверть 
простір 0 < x, y, z <    (Рис. 1) підда-
ється впливу  антиплоского наванта-
ження уздовж верхній поверхні. В 
такий постановці зберігається тільки 
одна компонента вектору переміщень 
              . Для визначення 
напруженого стану середовища сфор-
мульовано крайову задачу: 
Рис.1 
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     (1) 
де q(x) - задане навантаження. Інтегральне sin-перетворення Фур‘є 
застосовано до крайової задачі (1), де заздалегідь крайові умови пере-
формульовано в термінах переміщень. Задачу у просторі трансфор-
мант розв‘язано точно. Після обернення інтегрального перетворення 
отримано аналітичне подання переміщення та напруження чверть 
простору. Проведено числовий аналіз полів переміщень та напружень. 
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